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ملخص البحث: 
ه ــذه الدراســة محاول ــة للنظــر ف ــي موضــوع إجــارة الوق ــف وبي ــان أحكامه ــا، إنه ــا طريق ــة 
مــن طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف ف ــي كثي ــر مــن البل ــدان ف ــي أنحــاء العال ــم، من ــذ زمــن قدي ــم. 
وإجـارة الوقـف كالإجـارة العاديـة، غيـر أن الاحتيـاط لجانـب الوقـف ورعايـة مصلحتـه تقتضيـان 
أحكامــا خاصــة لهــا، وهــي: ملكي ــة إجــارة الوقــف؟، وَم ــن يؤجــر ل ــه الوقــف، ومق ــدار الأجــرة، 
ومـدة الإجـارة، وزمـن انتهـاء  عقـد الإجـارة، إلا أن هـذه الدراسـة سـوف تحـاول مناقشـة قيـدا 
واحـدا فقـط، وهـو مقـدار الأجـرة، وتطبيقاتـه فـي مؤسسـة الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو بماليزيـا. 
وقـد اعتمـدت الدراسـة المنهـج الاسـتقرائي، والمنهـج التحليلـي، وذلـك بجمـع مـا تناثـر مـن المـادة 
العلميـة المتعلقـة بأحـكام إجـارة الوقـف مـن منظـور إسـلامي وتطبيقاتهـا فـي ولايـة ترنجانـو، ثـم 
بتحليلهـا. وقـد أكـدت الدراسـة علـى ضـرورة قيـام  المتولـي بتأجيـر أمـوال الوقـف بأجـرة المثـل، 
فـإن أجرهـا بغبـن فاحـش وهـو جاهـل بذلـك، فإنـه يضمـن تمـام الأجـرة فـي العقـد، وإمـا إذا كان 
عالمـا بذلـك الأمـر، فسـخ العقـد ويضمـن تمـام الأجـرة.
الكلمات الدالة: إجارة الوقف، مقدار الأجرة، التجربة التطبيقية، مؤسسة الوقف. 
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المقدمة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، 
فمم ــا لا ش ــك في ــه أن الوق ــف موض ــوع ه ــام ف ــي الإس ــلام فالوق ــف مص ــدر م ــن المص ــادر 
الاقتصادي ــة المهم ــة لتنمي ــة المجتم ــع، خاص ــة المجتم ــع الإس ــلامي، وس ــبيل م ــن س ــبل الإنف ــاق 
المشـروعة فـي الإسـلام، وهـو مـن أعمـال الخيـر التـي لا ينقطـع ثوابهـا، فعـن  النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم أنـه قـال: «إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه عملـه إلا مـن ثـلاث: صدقـة جاريـة، أو علـم 
ينتفـع بـه أو ولـد صالـح يدعـو لـه»(((.
لق ــد ظه ــر الوق ــف من ــذ العص ــر الإس ــلامي الأول، ولا ي ــزال إل ــى يومن ــا ه ــذا منتش ــرا ف ــي 
كافـة أنحـاء العالـم الإسـلامي، ولكنـه لا ُيسـَتغّل اسـتغلالا كامـلا، وخاصـة الأراضـي، والمبانـي 
الموقوفـة. والوقـف يتصـف بصفـة الإنتـاج التـي تتكـون مـن عنصريـن أساسـيين: الأول: الثبـات، 
أي أن عيـن الوقـف تبقـى ثابتـة لمـدة طويلـة، والثانـي: جـواز الاسـتثمار فيـه، والاسـتثمار ممكـن 
بط ــرق عدي ــدة معروف ــة ف ــي النظ ــام المال ــي الإس ــلامي، كالإج ــارة، والاس ــتبدال، والمزارع ــة، 
والمسـاقاة، والودائـع لأجـل، وشـراء الأسـهم فـي الشـركات، والمرابحـة، وغيـر ذلـك. والإجـارة 
إح ــدى الصي ــغ الت ــي تس ــتخدمها الحكوم ــة، لتموي ــل الوق ــف، واس ــتثماره، س ــواء أم ــوال الوق ــف 
العقاريــة مــن المبانــي والأراضــي، أو الأعيــان الموقوفــة المنقولــة، وهــي مــن أيســر طــرق 
الاســتثمار، وأوســعها انتشــارا، وأكثرهــا أمان ــا، وأقله ــا مخاطــرة(((.
وعمليـة إجـارة الوقـف تتـم بوسـاطة متولـي الوقـف، أو َمـن ينـوب عنـه، وفـي دولـة ماليزيـا 
مثـًلا فـإن كل الأمـور المتعلقـة بالوقـف يديرهـا مجلـس الشـؤون الدينيـة لـكل الولايـة، ويقـوم هـذا 
المجلـس بـدور متولـي إدارة شـؤون الوقـف الوحيـد التابـع للولايـة، فيحفـظ أعيانـه مـن الخـراب 
واله ــلاك، وذل ــك بعمارته ــا، وصيانته ــا، واس ــتغلالها، وص ــرف غلته ــا ف ــي مص ــارف الوق ــف، 
كمـا يمكنـه تأجيـر الأراضـي الزراعيـة للفلاحيـن، ولبنـاء الدكاكيـن والورشـات، وكذلـك تأجيـر 
المبانـي الموقوفـة للتجـارة وغيرهـا، ومـن مهـام  مجلـس الشـؤون الدينيـة، البنـاء علـى الأراضـي 
الموقوفـة القريبـة مـن المدينـة، كبنـاء الـدور، والحوانيـت، ثـم تأجيرهـا للنـاس، وتوزيـع العائـد 
مـن الأجـرة علـى الموقـوف عليهـم مـن الخاصـة والعامـة.
(((  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 
(بيروت: دار الكتب العلمية، 4(4(هـ/300(م)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، 
ط(، ج: ((، ص: (7، حديث رقم (36(.
(((  محمود أحمد  أبو  ليل، ومحمد عبد الرحيم سلطان  العلماء، استثمار الأوقاف في  الفقه الإسلامي، مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي، ((4(هـ/(00(م، المجلد (، عدد 3(، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، ص: 7(، والصادق فداد 
العياشي، الوقف: مفهومه– شروطه– أنواعه، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، (00(م، 
تصدر عن مطابع جامعة أم القرى، ص: 734. 
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مشكلة البحث
ه ــذه الدراس ــة محاول ــة للنظ ــر ف ــي موض ــوع إج ــارة الوق ــف وبي ــان مقداره ــا إذ إنه ــا م ــن 
الموضوعـات الهامـة فـي أحـكام الوقـف، وإنهـا طريقـة مـن طـرق اسـتثمار أمـوال الوقـف التـي 
تطبـق فـي كثيـر مـن البلـدان فـي أنحـاء العالـم منـذ زمـن قديـم. وإجـارة الوقـف كإجـارة عاديـة 
غيــر أن الاحتي ــاط لجانــب الوقــف ورعايــة مصلحت ــه تقتضي ــان أحكامــا خاصــة لهــا، ومــن هــذه 
القيـود تحديـد مقـدار الأجـرة، فهـذه الدراسـة سـوف تحـاول مناقشـة آراء الفقهـاء فـي مقـدار إجـارة 
أمـوال الوقـف. 
وتطب ــق إج ــارة الوق ــف ف ــي كل ولاي ــات ف ــي ماليزي ــا، خاصــة ف ــي ولاي ــة ترنجان ــو، وه ــي 
ولايـة غنيـة بأراضـي ومبانـي موقوفـة حيـث يوجـد فيهـا حوالـي 947.694 هكتـار، ومعظـم هـذه 
الأمـوال الموقوفـة يؤجرهـا مجلـس الشـؤون الدينيـة للنـاس، ولا يخلـو هـذا التطبيـق مـن وجـود 
مشــاكل عدي ــدة ف ــي ممارســتها، فه ــذه الدراســة محاول ــة للنظــر إل ــى التجرب ــة التطبيقي ــة لإجــارة 
الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو، وكذلـك البحـث عـن المشـاكل الموجـودة التـي تواجـه المجلـس فـي 
تحديـد مقـدار أجـرة الوقـف.
أهداف البحث
يسعى الباحثون إلى تحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها:
بيان مفهوم إجارة الوقف، وما آراء الفقهاء في تحديد مقدارها.. (
تقديـم تجربـة تطبيقيـة لإجـارة الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو وأهـم المشـاكل والصعوبـات . (
فـي تطبيقهـا.
بيان مدى توافق تطبيق مقدار إجارة الوقف في ترنجانو مع أحكام الشريعة.. 3
فرضية البحث
يتوقع من هذا البحث أن يتحقق الأمور التالية منها:
ضرورة قيام متولى الوقف بتأجير أموال الوقف بأجرة  المثل.. (
ضرورة تحديد المجلس مقدار أجرة أراضي الوقف ومبانيها بمقدار أجرة المثل.. (
أهمية البحث
تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:
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أنهـا تبحـث فـي موضـوع إجـارة الوقـف، وهـي إحـدى طـرق اسـتثمار أمـوال الوقـف . (
وذلـك مـن  أجـل المحافظـة علـى اسـتمراريتها واسـتدامة انتفـاع الموقـوف عليهـم بهـا.
تحق ــق الفائ ــدة للعلم ــاء لمعرف ــة فق ــه الن ــوازل خاصــًة ف ــي قضي ــة تحدي ــد مق ــدار إجــارة . (
الوق ــف.
أنهـا توّضـح توسـيع الشـارع علـى المسـلمين التعامـل بأمـوال الوقـف، منهـا إيجارهـا، . 3
ولكـن مـع شـروط وقيـود، ومنهـا قيـد فـي تحديد مقـدار أجرتهـا، وتحتـاج عامة المسـلمين 
إلـى فهـم هـذه الشـرط والقيـد فـي ضـوء الشـرع الحنيـف، لذلـك ستسـتفيد الأمـة المسـلمة 
مـن هـذه الدراسـة فـي زيـادة علمهـم فـي موضـوع مقـدار إجـارة الوقـف، ومعرفتهـم فـي 
حقائـق تطبيقاتهـا المعاصـرة، وكذلـك زيـادة وعيهـم فـي أهميـة المحافظـة علـى أمـوال 
الوقـف لتحسـين الوضـع الاقتصـادي للمجتمعـات الإسـلامية.
أنه ــا تحــدث عــن بعــض التطبيق ــات المعاصــرة لمق ــدار إج ــارة الوق ــف ف ــي ترنجان ــو، . 4
وســوف يســتفيد منهــا مجلــس الشــؤون الديني ــة لهــذه الولاي ــة للتوصــل إل ــى العدي ــد مــن 
المقترحــات والمعالجــات الضروريــة لتحســين تطبيقاتهــا ولتخفيــض المشــاكل التــي 
يواجهه ــا المجل ــس.
منهج البحث
يعتمد الباحثون في تناول هذا الموضوع على المناهج الآتية:
المنهـج الاسـتقرائي: حيـث يقومـون مـن خلالـه بتتبـع النصـوص المتعلقـة بالموضـوع، . (
وأقـ ــوال فقهـ ــاء المذاهـــب الأربعـ ــة حـ ــول مقـ ــدار إجـ ــارة الوقـــف، وذلـــك بالرجـ ــوع 
إلـ ــى المصـ ــادر التراثيـ ــة والحديثـ ــة. وأمـ ــا بالنسـ ــبة للتطبيقـ ــات المعاصـ ــرة، فسـ ــوف 
يبح ـــث الباحث ـــون ع ـــن تجرب ـــة تطبيقي ـــة لإج ـــارة الوق ـــف ف ـــي قس ـــم الوق ـــف والفرائ ـــض 
والمصــادر العامــة التاب ــع لمجل ــس الشــؤون الديني ــة وعــادات الملاي ــو بولاي ــة ترنجان ــو 
(MADIAM). 
المنه ــج التحليل ــي: حي ــث يت ــم اس ــتخدامه لتحلي ــل أق ــوال الفقه ــاء، ومناقش ــة الموض ــوع . (
مـع بيـان الراجـح منهـا ترجيحـا يسـتند إلـى الأدلـة البيِّنـة والحجـج. وعـلاوة علـى ذلـك 
يق ــوم الباحث ــون بمناقشــة وتحلي ــل التجرب ــة التطبيقي ــة لمق ــدار إجــارة الوقــف فــي ولاي ــة 
ترنجان ــو، وبي ــان مــدى توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة.
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الدراسات السابقة
قضيـة إجـارة الوقـف مـن أهـم القضايـا الماليـة الإسـلامية فـي هـذا العصـر، وهـي طريقـة من 
طـرق اسـتثمار أمـوال الوقـف، وفـي حـدود مطالعـة الباحثـون لـم تجـد أي كتـاب مسـتقل يتحـدث 
عــن إجــارة الوق ــف م ــن المنظــور الإســلامي وتطبيقاته ــا ف ــي ولاي ــة ترنجان ــو، م ــا عــدا بعــض 
المناقشـات حـول آراء الفقهـاء فـي أحكامهـا وذلـك فـي بعـض المباحـث مـن كتـب الوقـف، أمـا 
الرسـائل الأكاديميـة فلـم تتنـاول الموضـوع بالبحـث سـوى بعـض المناقشـات حـول اتخـاذ إجـارة 
الوقـف وسـيلة مـن وسـائل اسـتثمار أمـوال الوقـف. لذلـك، فقـد يجـد الباحثـون شـيئا ممـا يتعلـق 
بدراسـتهم مـن بعـض الدراسـات السـابقة وكذلـك مـن كتـب الوقـف التـي فيهـا الحديـث عـن إجـارة 
الوقـف.
الكتـاب الأول الـذي تنـاول موضـوع إجـارة الوقـف هـو «كتـاب الوقـف» الـذي ألفـه الأسـتاذ 
أحمـد إبراهيـم بـك حيـث قـام ببيـان أحـكام الوقـف عمومـا مـع عـرض آراء الفقهـاء فـي المسـائل 
الخلافي ــة، وقّس ــم هــذا الكت ــاب إل ــى ســتة مباحــث، وســوف يركــز الباحث ــون فــي دراســتهم عل ــى 
المبحـث الرابـع الـذي يتحـدث عـن كيفيـة الانتفـاع بالوقـف، حيـث ذكـر إحـدى أبـرز الطـرق وهي 
الإجـارة، وناقـش المؤلـف مسـألة مـن يملـك اسـتغلال الوقـف بالإجـارة، ومـن يؤجـر لـه الوقـف، 
وناقـش أيضـا مـدة الإجـارة ومقـدار الأجـرة مناقشـة مسـَتفيضة وذلـك بذكـر آراء بعـض الفقهـاء، 
خاصـة فـي مسـألة الزيـادة والنقصـان لمقـدار الأجـرة، وكذلـك فـي مسـألة إجـارة الوقـف لمـدة 
طويل ــة، وبعــض صيغهــا كالحكــر، والخل ــو، والمســكة أو مشــد المســكة، والكــردار، والجــدك أو 
الكـدك، وكذلـك المرصـد. ويذكـر الكاتـب آراء الحنفيـة والمالكيـة فـي معظـم مناقشـاته عـن قضيـة 
إجـارة الوقـف، دون التعـرض لذكـر آراء فقهـاء المذاهـب الأخـرى، وفـي هـذه الدراسـة سـوف 
يهتـم الباحثـون بذكـر آراء فقهـاء المذاهـب الأربعـة المشـهورة، وكذلـك يحلـل التجربـة التطبيقيـة 
لإجـارة الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو.
وكتـاب ثانـي تحـدَّث عـن إجـارة الوقـف بعنـوان «أحـكام الوقـف فـي الشـريعة الإسـلامية» 
لمحم ــد عبي ــد كبيســي، وه ــذا الكت ــاب ق ــد ألف ــه صاحب ــه ف ــي جزأي ــن، وتن ــاول في ــه أه ــم الأحــكام 
الشـرعية المتعلقـة بالعديـد مـن جوانـب الوقـف. وناقـش المؤلـف أحـكام إجـارة الوقـف فـي الجـزء 
الثانـي، ومنهـا: مـن يملـك إجـارة الوقـف؟، ومـن يؤجـر لـه الوقـف؟، ومقـدار أجـرة الوقـف، ومـدة 
الإجـارة، وختـَم كلامـه بحديـث عـن انتهـاء عقـد الإجـارة، وقـد حـرص المؤلـف فـي أغلب مسـالك 
الكت ــاب عل ــى إي ــراد أه ــم الأق ــوال ف ــي مختل ــف المذاه ــب الفقهي ــة، ويس ــتفيد الباحث ــون م ــن ه ــذا 
الكتـاب فـي كثيـر مـن مواضيعـه، ورغـم أهميـة الكتـاب وقيمتـه العلميـة إّلا أنـه خـلا مـن وجـود 
أمثلـة تطبيقيـة معاصـرة حـول إجـارة الوقـف، وهـو مـا يحـرص الباحثـون علـى توضيحهـا مـن 
خـلال التجربـة التطبيقيـة لولايـة ترنجانـو فـي إجـارة الوقـف.
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هنـاك رسـالة ماجسـتير عنوانهـا «اسـتثمار أمـوال الوقـف: دراسـة نقديـة تطويريـة فـي ولايـة 
ســلانجور» لعزم ــان ب ــن محم ــد ن ــور حي ــث قس ــم الباحــث طــرق اس ــتثمار أم ــوال الوق ــف إل ــى 
قسـمين، وهمـا الاسـتثمار الذاتـي لأمـوال الوقـف والاسـتثمار بتمويـل الغيـر، والإجـارة نـوع مـن 
أنـواع الاسـتثمار الذاتـي المتعـددة. وقـد ذكـر الباحـث صورتيـن لإجـارة الوقـف، وهمـا الإجـارة 
العاديـة والحكـر، ثـم ذكـر أهـم مـا تتميـز بـه إجـارة الوقـف مـن أحـكام الإجـارة العامـة، وهـي 
مق ــدار أج ــرة الوق ــف، وم ــدة الإج ــارة، وفيم ــا تنته ــي ب ــه الإج ــارة، وناق ــش الباح ــث باختص ــار 
اتفـاق الفقهـاء فـي مقـدار الأجـرة، واختلافهـم فـي مسـألة زيـادة مقـدار الأجـرة بعـد تمـام العقـد، 
وركـز الباحـث مناقشـته حـول آراء فقهـاء المذاهـب الأربعـة فقـط، ثـم أتـى بالترجيـح حسـب فهمـه 
للمسـألة. كمـا ناقـش الباحـث أيضـا اختـلاف الفقهـاء فـي مـدة إجـارة الوقـف خاصـة فـي مسـألة 
تحديـد مـدة الإجـارة وإطلاقهـا، ومسـألة اشـتراط الواقـف مـدة معينـة أم لا، وختـم الباحـث مناقشـته 
بترجيـح بعـض الآراء. وأكمـل الباحـث مناقشـته ببيـان سـبب انتهـاء الإجـارة، وذكـر سـببين وهمـا 
مــوت العاقدي ــن وانته ــاء المــدة، ث ــم ناق ــش الباحــث الن ــوع الثان ــي لإجــارة الوقــف وهــو الحكــر، 
وجــاء بتعري ــف الحك ــر وق ــّدم صورتي ــن تطبيقيتي ــن ل ــه، أولا عن ــد الفقه ــاء عموم ــا، وثاني ــا عن ــد 
الشـيخ مصطفـى أحمـد الزرقـاء. وقـد أجـرى مناقشـة مختصـرة وغيـر مفصلـة حـول موضـوع 
إجـارة الوقـف، بينمـا سـيقوم الباحثـون بإجـراء مناقشـة مفصلـة حـول مقـدار الأجـرة. كمـا ناقـش 
الباحـث فـي دراسـته أمثلـة تطبيقيـة لاسـتثمار أمـوال الوقـف فـي ولايـة سـلانجور(rognaleS)، 
وه ــي تختل ــف ع ــن الدراس ــة الت ــي س ــيقوم به ــا الباحث ــون لأنه ــم س ــيركز جهده ــم البحث ــي عل ــى 
وصــف ومناقشــة تجرب ــة تطبيقي ــة لإجــارة الوقــف فقــط دون طــرق أخــرى، والولاي ــة المخت ــارة 
هـي ولايـة ترنجانـو.
وأم ــا المقال ــة المنشــورة ف ــي مجل ــة مجم ــع الفق ــه الإســلامي الع ــدد الخامــس عشــر للدكت ــور 
العّياشـي فـداد تحـت عنـوان «اسـتثمار أمـوال الوقـف»، فقسـم الباحـث مقالتـه إلـى أربعـة مباحـث، 
وناقـش إجـارة الوقـف فـي المبحـث الأخيـر وهـو المبحـث الـذي يتحـدث عـن الصيـغ الإسـلامية 
للتمويـل وتثميـر ممتلـكات الأوقـاف، وذكـر الباحـث عقـد الإجـارة كصيغـة مـن الصيـغ التقليديـة 
لاســتثمار الأوقــاف، وناقــش باختصــار عــن تعريــف الإجــارة وأركانهــا، وأحــكام الخاصــة 
لإج ــارة الوق ــف ومنه ــا تحدي ــد مدته ــا ومق ــدار أجرته ــا، وواصــل مناقش ــته بذك ــر صي ــغ أخــرى 
كعق ــد الإجارتي ــن، والإح ــكار، والمرص ــد، والخل ــو، وه ــذه الصي ــغ المذك ــورة كله ــا م ــن أن ــواع 
الإجـارة الطويلـة. ويسـتفيد الباحثـون مـن هـذه المقالـة العلميـة إلا أنهـا مناقشـة عامـة ولـم يذكـر 
الباحـث آراء الفقهـاء فـي مناقشـته لأحـكام إجـارة الوقـف، لذلـك سـوف يضيفهـا الباحثـون فـي هـذه 
الرســالة، ويناقشــها بصــورة مفصل ــة.
وكتـاب «الوقـف الإسـلامي بيـن النظريـة والتطبيـق» للدكتـور عكرمـة سـعيد صبـري وهـو 
مـن الكتـب الحديثـة فـي الوقـف التـي تناولـت أحـكام إجـارة الوقـف بصـورة مفصلـة، وقـد ناقـش 
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المؤل ــف ه ــذه الأح ــكام ف ــي الب ــاب الراب ــع، حي ــث تح ــدث أولا ع ــن مفه ــوم الإج ــارة، والمؤج ــر 
للوقـف، وناقـش فيـه حكـم إجـارة المتولـي، والقاضـي، والموقـوف عليـه أمـوال الوقـف، وذكـر 
أيضـا المسـتأجر للوقـف، والذيـن لا يجـوز لهـم إجارتهـا. وواصـل المؤلـف مناقشـته بذكـر اتفـاق 
الفقهـاء فـي تحديـد مقـدار الأجـرة، واختلافهـم عنـد انخفـاض وارتفـاع مقدارهـا بعـد تمـام العقـد، 
وقـد ناقشـها المؤلـف مـن ضمـن المذاهـب الأربعـة ثـم جـاء بالترجيـح مـن عنـده. وفـي المبحـث 
الراب ــع، ناق ــش المؤل ــف م ــدة الإجــارة عندم ــا أطلق ــه الواق ــف مدته ــا أو تحديدهــا، ومق ــدار الم ــدة 
التـي يؤجـر بهـا الوقـف لـدى الذيـن يقولـون بالتحديـد وفـي آخـر موضـوع إجـارة الوقـف، ذكـر 
المؤل ــف آراء الفقهــاء ف ــي أســباب انتهــاء الإجــارة، ومنهــا مــوت أحــد العاقدي ــن، وانتهــاء المــدة 
المتفـق عليهـا، ويسـتفيد الباحثـون كثيـرا مـن هـذه المناقشـة إلا أنهـم سـوف يضيـف أمثلـة لتجربـة 
تطبيقي ــة ف ــي ولاي ــة ترنجان ــو ف ــي إجــارة الوق ــف، ث ــم يناقشــها ويبي ــن م ــدى توافقه ــا م ــع أحــكام 
الشـريعة الإسـلامية فـي الوقـف. 
أمـا رسـالة الدكتـوراه التـي بعنـوان «اسـتثمار الوقـف: دراسـة فقهيـة معاصـرة» لأحمـدو ولـد 
حميـدون، فهـي تتنـاول أهـم الأحـكام الشـرعية المتعلقـة باسـتثمار الوقـف، وقـد ذكـر الباحـث فيهـا 
إجـارة الوقـف كإحـدى طـرق اسـتثمار أمـوال الوقـف، وناقـش أولا مسـألة مقـدار أجـرة الوقـف، 
حيـث تعـرض لبيـان الوقـت المعتبـر فـي تحديـد أجـرة المثـل، وآراء الفقهـاء فـي مسـألة إجـارة 
الوقـف بأقـل مـن أجـرة المثـل بغبـن فاحـش، ثـم فصـل كلامـه فـي حكـم تحديـد مـدة الإجـارة وقـام 
بالترجيـح بيـن الأقـوال، وقـد ذكـر الباحـث أقـوال فقهـاء المذاهـب الأربعـة المشـهورة، وكذلـك 
أقـوال الزيديـة والجعفريـة فـي بيـان الأحـكام الشـرعية الخاصـة بالوقـف، ولا ريـب أن الباحثـون 
سيسـتفيدون مـن هـذه الدراسـة القيمـة فـي كثيـر مـن مواضيعهـا خاصـة فـي أحـكام إجـارة الوقـف، 
ولكـن الباحـث لـم يذكـر أيـة أمثلـة تطبيقيـة معاصـرة لولايـة معينـة، فـي حيـن أن الباحثـون سـوف 
يضيفـون أمثلـة تطبيقيـة معاصـرة لإجـارة الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو، ويناقشـون مـدى موافقـة 
هـذه التجربـة التطبيقيـة لأحـكام الشـريعة الإسـلامية.
المبحث الأول: إجارة الوقف عند الفقهاء
المطلب الأول: التعريفات
الوقــف فــي اللغــة هــو الحبــس(((، وفــي اصطــلاح الفقهــاء: «تحبيــس الأصــل وتســبيل 
(((  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
999(م)، ط3، ج: 5(، ص: 373–473.
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الثمـرة»(((. ومعنـى قولـه: «تحبيـس»، أي إمسـاك المـال، ومنـع التصـرف فـي عينـه بـلا عـذر(((، 
وقولـه: «الأصـل»، أي مـا يمكـن الانتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه(3(، وقولـه: «تسـبيل المنفعـة»، أي 
صـرف منافعـه فـي البـر، تقربـا إلـى الله تعالـى، أمـا لفـظ «الثمـرة»، فهـو رمـز لـكل مـا ينتفـع 
به(4(.
وإجـارة الوقـف موضـوع هـام فـي الوقـف، والإجـارة فـي اللغـة مأخـوذة مـن اُلأْجـَرة، وهـي 
الكــراء بمعن ــى العــوض(5(، كمــا ق ــال تعال ــى: (َل ــْو ِش ــْئَت لاتََّخ ــْذَت َعَلْي ــِه َأْجًرا)[ســورة الكهــف : 
77]. وكلمـة «أجـرا» هنـا بمعنـى الثـواب؛ لأن الله عـز وجـل يعـوض العبـد بـه علـى طاعتـه أو 
صبـره علـى مصيبتـه. والإجـارة اصطلاحـا: «عقـد علـى منفعـة مباحـة معلومـة، مـدة معلومـة، 
مـن عيـن معينـة أو موصوفـة فـي الذمـة أو علـى عمـل معلـوم بعـوض معلـوم»(6(، وهـي عقـد 
معاوضـة علـى تمليـك منفعـة بعـوض، أو عقـد علـى المنافـع بعـوض، والإجـارة نـوع مـن أنـواع 
البيـع، فهـي بيـع المنافـع، والمنافـع بمنزلـة الأعيـان لأنـه يصـح تمليكهـا.(7(
المطلب الثاني: مقدار إجارة الوقف عند الفقهاء وآرائهم في ذلك
يجـب علـى المتولـي أن يحـدد مقـدار الأجـرة فـي صفقـة العقـد، والأصـل فـي مقـدار أجـرة 
الوقـف أن يكـون كأجـرة المثـل. والمـراد  بأجـرة المثـل هـو: «قـدر لا يتغابـن النـاس عـادة»((( 
أو« قيمـة المنافـع فـي أزمانهـا »(9( فـإذا أجـره المتولـي بأجـرة المثـل، فتصرفـه نافـذ، وهـذا متفـق 
(((  موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ((4(هـ/(00(م)، ط(، ج: (، ص: ((3.
(((  انظر: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ((4(هـ/799(م)، ط(، ج: 5، ص: (5(.
(3(  أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق: محمد نزار تميم وهيتم 
نزار تميم، (بيروت: دار الأرقم ابن أبي الأرقم، 099(م)، د.ط، ج: (، ص: 333.
(4(  انظر: ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج: 5، ص: (5(.
(5(  مجد  الدين  محمد  بن  يعقوب  الفيروزآبادي،  القاموس  المحيط،  (بيروت:  دار  إحياء  التراث  العربي، 
4(4(هـ/300(م)، ط(، ص: ((3. 
(6(  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، (بيروت: 
عالم الكتب، 6(4(ه/699(م)، ط(، ج:(، ص:(4(.
(7(  أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، (دولة 
الامارات العربية المتحدة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 0(4(هـ/9(9(م)، د.ط، ج: 4، ص: 6.
(((  ) الكاساني، أبو بكر بن محمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (القاهرة: دار الحديث، 500()  ج5، ص، 35(
(9(  الخرشي، محمد بن عبد الله، حاشية الخرشي، (بيروت، دار الكتب العلمية) د.ت، د.ط، ج4، ص (7.
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عليـه عنـد جميـع الفقهـاء، كمـا يجـوز بأكثـر مـن أجـرة المثـل((( باتفـاق الفقهـاء(((. وأمـا إذا كانـت 
الأجـرة أقـل مـن أجـرة المثـل، فلذلـك صـور: إذا كان النقصـان يسـيرًا، أو كان النقصـان كبيـرًا – 
وهـو مـا يعـرف بالغبـن الفاحـش–. 
الأجرة بنقصان يسير. (
النقصــان اليســير هــو م ــا تعــارف علي ــه الن ــاس عــادة، وعكســه الغب ــن الفاحــش، فالنقصــان 
اليسـير مـا لا يتغابـن فيـه النـاس عـادة، أي لا يعدونـه غبنـا  يقبلونـه(3(. فـإذا كان النقصـان يسـيرًا 
فـي مقـدار الأجـرة فإنـه ممـا يتسـامح بـه، فتصـح الإجـارة وتنفـذت، سـواء كان المسـتأجر مسـتحقا 
فـي الوقـف، أم كان غيـر مسـتحق فيـه(4(.
الأجرة بنقصان كبير (الغبن الفاحش)(5(. (
يـرى الفقهـاء أنـه لا يجـوز لمـن لـه حـق إجـارة الوقـف أن يؤجـر الوقـف بأقـل مـن أجـرة 
(((  «وأجرة المثل بمعنى: قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب، عندما يكون حرا من أي قيد، وذلك عند فساد 
عقد الإجارة، أو العقود الواردة على العمل». أحمد حسن، نظرية الأجور في الفقه الإسلامي، (دمشق: دار اقرأ، 
((4(هـ/(00(م)، ط(، ص: 77(.
(((  شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق علي 
محمد معّوض وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ((4(هـ/000(م)، د.ط، ج: 3، ص: 
645؛ وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخ زادة، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (بيروت: 
دار  الكتب  العلمية،  9(4(هـ/(99(م)، ط(، ج:  (، ص:  795؛ ومحمد  بن علي  بن محمد  الحصني  الشهير 
بالعلاء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى –وهو هامش كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر–، 
(بيروت: دار الكتب العلمية، 9(4(هـ/(99(م)، ط(، ج: (، ص: (95؛ وشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (بيروت: دار الكتب العلمية، ((4(هـ/(00(م)، 
ط(، ج: (، ص: 5(5؛ وعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (بيروت: دار الكتب 
العلمية، 9(4(هـ/(99(م)، ط(، ج: 3، ص: 35.
(3(  انظر: أحمدو ولد حامد، استثمار الوقف: دراسة فقهية معاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، (كوالا لمبور: 
الجامعة الإسلامية  العالمية بماليزيا، 900(م)، ص: (9(؛ وعبد الجليل عبد الرحمن عشوب، كتاب الوقف، 
(القاهرة: دار الافاق العربية، 0(4(هـ/000(م)، ط(، ص: 69. 
(4(  علاء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج: (، ص: (95؛ وانظر أيضا: محمد بن أحمد بن صالح الصالح، 
الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ((4(هـ/(00(م)، 
ط(، ص: 05(؛ وعّشوب، كتاب الوقف، ص: 69؛ ومحمد عبيد كبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، 
(بغداد: مطبعة الإرشاد، 793(ه/779(م)، د.ط، ج: (، ص: (7؛ ومحمود أحمد أبو ليل، محمد عبد الرحيم 
سلطان العلماء، استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي، ص03؛ وخليفة بابكر الحسن، استثمار موارد الأوقاف 
(الأحباس)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ((4(هـ/000(م، المجلد (، عدد ((، تصدر عن مؤتمر مجمع الفقه 
الإسلامي، ص: 77. 
(5(  الغبن  الفاحش هو  ما لا  يغتفر  بحسب  العرف.  انظر:   الجزيري،  عبدالرحمن  بن محمد،  الفقه على  المذاهب 
الأربعة، (لبنان: دار الكتب العلمية، 4(4(هـ)، ط(، ج3، ص 47(.
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المثـل(((، فـإذا قـام المتولـي بإجـارة الوقـف بغبـن فاحـش، فللفقهـاء أقـوال عديـدة فـي هـذه القضيـة:
مذهب الحنفية
يـرى الحنفيـة أن للغبـن الفاحـش صورتيـن، الصـورة الأولـى: إذا أجـر المتولـي الوقـف بغبـن 
فاحــش بســبب جهالت ــه، فإن ــه يل ــزم المســتأجر بدف ــع أجــرة المث ــل، أي علي ــه أن يدف ــع ف ــرق هــذا 
النقـص، فـإن امتنـع عـن دفـع تمـام أجـرة المثـل، فـإن للمتولـي إذا ظفـر بمـال المسـتأجر، وكان 
مـن جنـس حقـه، أن يأخـذ النقصـان منـه، فيصرفـه فـي مصارفـه، وإن تعـذر ذلـك، يفسـخ عقـد 
الإجــارة(((. والصــورة الثاني ــة: أن المتول ــي إذا كان عالمــا بأجــرة المث ــل، وأجــر الموقــوف بأقــل 
من ــه، ف ــإن ذل ــك يع ــد خيان ــة مــن المتول ــي، ولا ب ــد أن يخــرج الوق ــف مــن ولايت ــه، ويفســخ عق ــد 
الإجـارة أيضـا، ويجعـل فـي يـد مـن يوثـق بدينـه(3(.
وهن ــاك حالت ــان ي ــرى الحنفي ــة  فيهم ــا ب ــأن الإجــارة تجــوز بأق ــل مــن أجــرة المث ــل(4(، فف ــي 
الحالـة الأولـى إذا لحقـت بالوقـف ضـرورة، كأن تلحـق بـه نائبـة أو خسـارة كبيـرة، أو تراكمـت 
عليـه الديـون، فيجـوز إجارتهـا بأقـل مـن أجـرة المثـل، ولكـن الضـرورة لا بـد أن تقـدر بقدرهـا، 
ولا يجـوز تجاوزهـا، وفـي هـذه الحالـة يعطـى المسـتأجر إجـارة طويلـة بشـرط عمارتهـا، وتكـون 
نفقـة العمـارة دينـا علـى الوقـف. والحالـة الثانيـة إذا كان الوقـف غيـر مرغـوب فـي إجارتـه إلا 
بالأقـل، كمـا جـاء فـي الـدر المختـار مـا نصـه: «ويؤجـر –أي الوقـف– بأجـر المثـل، ولا يجـوز 
بالأقـل ولـو هـو المسـتحق إلا بنقصـان يسـير، أو إذا لـم يرغـب فيـه إلا بالأقـل»(5(.
ويـرى الباحثـون أن هـذه الصـورة لا تدخـل ضمـن دائـرة الضـرورة، لأن مقـدار المثـل فـي 
الأجـرة يعتبـر بالرغبـات فـي اسـتئجار عقـار الوقـف، فـإذا لـم يرغـب النـاس فـي اسـتئجار الوقـف 
(((  الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 3، ص: 455؛ وشيخ زادة، مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر، ج: (، ص: 795؛ وعلاء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج: (، ص: (95؛ 
وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج: (، ص: 5(5؛ والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج: 
3، ص: 35.
(((  شيخ زادة، جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج: (، ص: 795؛ وعلاء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح 
الملتقى،  ج:  (،  ص:  006؛  وعبد  الرحيم  فرغل  البلبني،  الكشف  عن  أحكام  الوقف،  (د.م:  مطبعة  الشرق، 
059(م)، د.ط، ص: 63. 
(3(  انظر: كبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج: (، ص: 67؛ وعّشوب، كتاب الوقف، ص: 69.
(4(  انظر:  زهدي  يكن،  كتاب  أحكام  الوقف،  (بيروت:  المطبعة  العصرية،  0(9(م)،  ط(،  ص:  55(–65(؛ 
ومحمد بن عبد العزيز، الوقف في  الفكر الإسلامي، (المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
6(4(هـ/699(م)، د.ط، ج: (، ص: 05(؛ وكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج: (، ص: 97؛ 
وأحمد إبراهيم بك، كتاب الوقف، (مصر: مكتبة عبد الله وهبه، 363(هـ/449(م)، د.ط، ص: 04(.
(5(  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 9(4(هـ/(99(م)، ط(، ج: 3، ص: 674. 
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إلا بالأقـل صـار هـو أجـر المثـل، ولا نعتبـر ذلـك أقـل مـن المثـل.
مذهب المالكية
ذكـر المالكيـة حالتيـن للأجـرة بغبـن فاحـش: الأولـى: إذا أجـر المتولـي العيـن الموقوفـة بأقـل 
مـن أجـرة المثـل، وهـو لا يعلـم بـأن هـذه الأجـرة غيـر أجـرة المثـل، فإنـه –أي المتولـي–  يضمـن 
تم ــام الأج ــرة إن كان غني ــا، وإلا رج ــع عل ــى المس ــتأجر، لأن ــه مباش ــر، وكل م ــن رج ــع علي ــه 
لا يرجــع عل ــى الآخــر(((. وأم ــا الحال ــة الثاني ــة: إذا كان المؤجــر عالم ــًا بذل ــك فســخت الإجــارة، 
ويضمـن تمـام أجـرة المثـل، ويرجـع فـي تقديـر أجـرة المثـل إلـى أهـل الخبـرة والمعرفـة(((.
مذهب الشافعية
ي ــرى الشــافعية جــواز الإجــارة دون أجــرة المث ــل، إذا أجــر المتول ــي العي ــن الموقوف ــة عل ــى 
نفســه–أي عل ــى المتول ــي–، فيصــح بأق ــل منهــا، وهــذا مــن قبي ــل المســاعدة والمســامحة للفق ــراء 
أو للمحتاجي ــن. وال ــذي يب ــدو أن إجارته ــم بأق ــل م ــن أجــرة المث ــل منحصــرة ف ــي جه ــات الخي ــر 
والإحسـان، ولا يجـوز بأقـل مـن أجـرة المثـل فـي غيـر هـذه الحـالات. ولكـن إذا أجـر المتولـي 
العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة المثــل وهــو أجنبــي صــح عقــد الإجــارة، ولكــن ذلــك لا يعفيــه 
مـن الضمـان عـن نقصـان أجـرة الموقـوف عـن مثلهـا فيمـا لا يتغابـن بـه النـاس عـادة، وهـذا لأنـه 
يتصـرف بمـال غيـره وليسـت لديـه الصلاحيـة فـي ذلـك الأمـر(3(.
مذهب الحنابلة
اختلـف فقهـاء الحنابلـة فـي هـذه الحالـة إلـى قوليـن، الأول: إذا أجـر الناظـر غيـر المسـتحق 
للوقــف العي ــن الموقوف ــة بأق ــل مــن أجــرة المث ــل، فيصــح عق ــد الإجــارة، ولكــن لا يعف ــى الناظــر 
ضمـان نقصـان أجـرة الموقـوف عـن مثلهـا فيمـا لا يتغابـن بـه النـاس عـادة؛ وهـذا لأنـه يتصـرف 
بمـال غيـره، وليسـت لديـه الصلاحيـة فـي ذلـك الأمـر. أمـا الحالـة الثانيـة: إذا كان الناظـر هـو 
المسـتحق الوحيـد فـي الوقـف، فـلا يطالـب بضمـان النقـص؛ لأن الإنسـان لا يضمـن مالـه(4(. 
(((  علي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على الخرشي – في هامش حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل–، 
(بيروت: دار الكتب العلمية، 7(4(هـ/799(م)، ط(، ج: 7، ص: 993.
(((  العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ج: 7، ص: 993.
(3(  الشربيني،  مغني  المحتاج  إلى  معرفة  معاني  ألفاظ  المنهاج،  ج:  3، ص:  655؛  وأبي  حامد  محمد  بن  محمد 
الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 
((4(هـ/(00(م)، ط(، ج: (، ص: 604.
(4(  مرعى بن يوسف الكرمي، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، (الكويت: مؤسسة غراس، ((4(هـ/700(م)، 
ط(، ج:  (، ص:  3(؛ وشرف  الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  أبو  النجا الحّجاوي، الإقناع لطالب 
الانتفاع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، (الرياض: دار عالم الكتب، 9(4(هـ/ 999(م)، ط(، ج: 3، 
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المبحث الثاني: أموال الوقف في ولاية ترنجانو
المطلب الأول: أنواع أموال الوقف المؤجرة في ولاية ترنجانو بماليزيا
هناك نوعان من أموال الوقف القابلة للإجارة، وهما:
الأرض. 1
دلـت الإحصـاءات التـي أجريـت حـول أمـوال الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو فـي (3 ديسـمبر 
5(0(م، علـى أنـه يوجـد حوالـي 407 قطعـة مـن الأرض الموقوفـة بمسـاحة 947.694 هكتـارا 
وقيمته ــا MR694,4(9,(((، وه ــذا يشــمل كلا م ــن الوق ــف الع ــام والخــاص، ويتك ــون الوق ــف 
الخ ــاص م ــن خمس ــة أن ــواع: مصلح ــة الوق ــف، والوق ــف ال ــذري، وأرض المصلي ــات، وأرض 
المسـاجد، وكذلـك مقبـرة للمسـلمين، وفـي الجـدول الآتـي بيـان عددهـا:(((















ص: 97؛ وتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق عبد 
الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 9(4(هـ/999(م)، ط(، ج: 3، ص: 563؛ والبهوتي، 
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ج: (، ص: 6(4؛ وعلاء الدين أبي الحسن علي 
بن سليمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق 
أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ((4(هـ/799(م)، ط(، 
ج: 7، ص: (6؛ وابراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل، تحقيق زهير الثاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، (04(هـ/((9(م)، ط5، ج: (، ص: 3(–4(؛ 
وخليفة بابكر الحسن، استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)، ص: 97.
(((  المعلومات  متحصل  عليها  من  المقابلة  التي  أجريت  مع  الموظف  محمد  رضوان  بن  محمد  في  وحدة  الوقف 
والموارد العامة لقسم بيت المال في ( ديسمبر 5(0( الساعة 03:11 صباحا.
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407(((((4343(3((564المجموع














وي ــرى الباحث ــون أن معظ ــم أراض ــي الوق ــف تق ــع ف ــي منطقتي ــن، وهم ــا: ك ــوالا ترنجان ــو 
(unaggnereT alauK) ومارانـج (gnaraM) مـن مجمـوع الأراضـي البالغـة (407) أرضـا، 
(ولكنن ــا إذا نظرن ــا إل ــى مس ــاحة الأرض، نج ــد أن أوس ــع أراض ــي الوق ــف ف ــي كم ــا م ــن  -eK
namam)، وأكثرهــا لمنفعــة الوقــف ســواء للمســاجد، أو المصليــات، أو الأيتــام، أو مــدارس 
القـرآن وغيـره. ومـن مجمـوع 407 أراض للوقـف، يتـم تأجيـر 473 أرضـا للنـاس فـي مناطـق 
دوغونــج(nugnuD)، وكــوالا نــروس(sureN alauK)، وكــوالا ترنجانــو، وماران ــج، وفــي 
الجــدول التال ــي بي ــان لع ــدد أراضــي الوق ــف المؤجــرة وف ــق المناطــق المذكــورة(((
الجدول رقم 3: مجموع الأراضي المؤجرة مقارنة بمجموع أراضي الوقف حسب المنطقة
مجموع الأراضي المؤجرةمجموع الأراضي الموقوفةالمنطقة
(3(دوغونج
(34كمامن
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال لقسم 
التقني في ( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
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ويسـتأجر المسـتأجر هـذه الأرض لأغـراض متعـددة، وفـي العـادة لغـرض بنـاء بيـت خـاص، 
حي ــث كان الن ــاس ف ــي الس ــابق يوقف ــون الأرض والبي ــت، أو الأرض فق ــط، فيؤجره ــا المتول ــي 
للمسـتأجر، فيبنـي المسـتأجر فيهـا بيتـا، ويسـكن فيهـا لمـدة طويلـة، ويصعـب علـى المجلـس أن 
يبطـل هـذا النـوع مـن الإجـارة، لـذا فهـي مسـتمرة إلـى يومنـا هـذا. أمـا الآن، فالمجلـس لا يبيـح 
ولا يقبـل هـذا النـوع مـن التصـرف فـي الوقـف –أي تأجيـر أراضـي الوقـف لبنـاء البيـوت فيهـا. 
لذلـك فـإذا وجـدت أراض للوقـف التـي بنـى المسـتأجرون فيهـا بيوتـا، فهـي مـن الإجـارة القديمـة. 
ومـن الأغـراض الأخـرى التـي ِمـن أجلهـا يسـتأجر النـاس أراضـي الوقـف: بنـاء الورشـات، أو 
إنشـاء الدكاكيـن، أو الزراعـة، أو غيـر ذلـك(((.
المباني. 2
ه ــي المبان ــي فتتمث ــل ف ــي المبان ــي القائم ــة الت ــي يت ــم التب ــرع به ــا وتس ــليمها إل ــى المجل ــس 
لإدارتهــا وتأجيرهــا، وتتمثــل أيضــا فــي نــوع آخــر مــن المبانــي، وهــو ال ــذي يت ــم إنشــاؤها مــن 
طـرف مؤسسـة معينـة فـي الأرض الموقوفـة، ثـم توقـف هـذه المبانـي، وتكـون ملـكا تامـا للوقـف. 
بلـغ مجمـوع المبانـي التـي أجرهـا المجلـس للنـاس 33( بنايـة، وفـي (3 ديسـمبر 5(0(م، وذلـك 
لاس ــتخدامها ف ــي غرضي ــن؛ () الاس ــتخدام المكتب ــي والمح ــلات التجاري ــة، () الس ــكن. ويبي ــن 
الجــدول أدن ــاه مجمــوع المبانــي المؤجــرة، وتقســيمها حســب المنطقــة:




(((  هذه المعلومات من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال القسم التقني في 
( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
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5كوالا نروس(sureN alauK)
6((كوالا ترنجانو (unaggnereT alauK)






المطلب الثاني: مقدار الأجرة
مدة دفع الأجرة. 1
يجـب علـى المسـتأجر أن يدفـع أجـرة الأرض أو المبنـى إلـى المجلـس علـى النحـو المتفـق 
عليـه دون تأخيـر، ودون مطالبـة مـن المجلـس، وهنـاك طريقتـان لدفـع الأجرة: سـنويا، أو شـهريا، 
وذلـك وقـف نـوع الوقـف المؤجـر (أرض أو بيـت)، فالمسـتأجرون القدامـى لـلأرض، تبقـى كيفيـة 
دفعهـم لأجرتهـا علـى حالهـا. أمـا المسـتأجرون الجـدد سـواء فـي الأرض الموقوفـة وقفـا عامـا أو 
خاصـا، فيتـم الاتفـاق معهـم علـى دفـع الأجـرة شـهريا. وأمـا بالنسـبة لمسـتأجري المبانـي فالأجـرة 
تكـون علـى أسـاس الدفـع الشـهري. وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأرض  التـي تدفـع أجرتهـا سـنويا، 
فـلا بـد للمسـتأجر مـن دفـع الأجـرة قبـل اليـوم السـابع مـن ينايـر لـكل سـنة، وذلـك طـول المـدة 
المتفـق عليهـا. أمـا الأجـرة الشـهرية، فـلا بـد مـن دفعهـا قبـل اليـوم السـابع مـن كل شـهر(((.
ويمك ــن دف ــع الأج ــرة للمجل ــس بط ــرق متع ــددة: الدف ــع النق ــدي المباش ــر إل ــى المجل ــس، أو 
الدفـع   بالشـيك، أو عـن طريـق الحسـاب المصرفـي للمجلـس، أو عـن طريـق الحوالـة الماليـة، أو 
غيرهـا؛ فتعـدد وطـرق الدفـع يسـهل عمليـة الدفـع علـى المسـتأجر  فـي المـدة المحـددة وبالطريقـة 
التـي تناسـبه(((.
وي ــرى الباحث ــون أن تحدي ــد الم ــدة لدف ــع الأجــرة أم ــر جي ــد، حي ــث ينتظــم المس ــتأجر نفس ــه 
فـي دفـع الأجـرة المتفـق عليهـا فـي وقتهـا، وكذلـك يسـهل علـى المجلـس مراقبـة تطبيقيـة إجـارة 
(((  المعلومات في ورقة عقد الإجارة للأراضي، رقم 1.2، 2.2، ص(، وللمباني، رقم 1.2، ص(.
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال القسم 
التقني في ( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
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الوقـف فـي هـذه الولايـة.
مقدار الأجرة. 2
ينقس ــم مق ــدار الأج ــرة إل ــى قس ــمين: مق ــدار الأج ــرة للمبان ــي، ومق ــدار الأج ــرة للأراضــي، 
وتفصي ــل ذل ــك كم ــا يل ــي:
مقدار أجرة المباني
تقـدر أجـرة المبانـي الموقوفـة بأجـرة المثـل مـن المبانـي المجـاورة والمماثلـة، وللمجلـس أن 
يحـدد مقـدار أجـرة مبانـي الوقـف بأجـرة المثـل أو أقـل منهـا، أمـا المبانـي التـي بناهـا المجلـس 
لغـرض السـكن والتـي يؤجرهـا للمسـاكين – كمـا الحـال فـي عـدة مناطـق– مثـل: تامـن بوكيـت 
بايـس(((، وبنجـول فرادونـج(((، فـإن المجلـس يؤجرهـا بمقـدارMR05 شـهريا(3(.
ويـرى الباحثـون أن هـذا المقـدار ولـو كان أقـل بكثيـر مـن أجـرة المثـل، فـإن هـذه الأجـرة 
تعتبــر رمزيــة مــن حيــث قيمتهــا ومقدارهــا لأنهــا مــن قبيــل مســاعدة ومســامحة الفقــراء 
والمحتاجيـن، وهـو نـوع مـن أنـواع التكافـل الاجتماعـي، وبالتالـي فـلا مانـع مـن تأجيرهـا بأقـل 
مــن أجــرة المث ــل، لأنه ــا منحصــرة ف ــي جه ــات الخي ــر والإحســان، وهــذا يواف ــق رأي الشــافعية 
الذيـن قالـوا بعـدم جـواز إجـارة الوقـف بأقـل مـن أجـرة المثـل إلا فـي جهـات الخيـر والإحسـان، 
دون ســواها م ــن الحــالات.
والجـدول التالـي يبيـن ميزانيـة مجمـوع أجـرة مبانـي الوقـف بحسـب موقعهـا لشـهر نوفمبـر 
(4(5(0(:
(((  عنوانه: تامن بوكيت باياس، قبر شريف، مغابغ تليفوت، كوالا ترنجانو(rubuK ,sayaB tikuB namaT 
unaggnereT alauK ,topileT gnabagneM,firahS)،وفيه (4 بيتا.
(((  عنوانه: RKAP بغكول فرادونج، مانير(rinaM ,gnodareP loggnaB RKAP)، وفيه 73 بيتا.
(3(  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال القسم 
التقني في ( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
(4(  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال القسم 
التقني في ( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
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منطقة: أمفانج، سلنجور(rognaleS ,gnapmA) 
00((بوكيت أنتارابنجسا (asgnabaratnA tikuB)
منطقة: بسوت(tuseB)
000,0((قرية راجا(ajaR gnupmaK) 
منطقة: كمامن(namameK) 







منطقة: كوالا نروس(sureN alauK)
محطة المجلس في قرية فادانج أير
(gnupmaK MADIAM naitneH 
riA gnadaP)
005,(5




057(تامن سري مانير(rinaM irS namaT) 
أركيد المجلس، قرية كونج فاء ماسيه






05(,(73بنجول فرادونج(gnodareP loggnaB) 
عبدالباري بن اوانج/وان نزيهة بنت وان عبد/الرزاق/عميلة بنت أوانج عبدالرحمن  جوسه )  085-116 (





009(جالن بندر(radnaB nalaJ) 
دكاكين المجلس في بوكيت كجيل
(liceK tikuB MADIAM iadeK)
003,3((
دكاكين المجلس في قرية لوسونج







0(53قرية كولام(maloK gnupmaK) 
دكاكين المجلس في جزيرة روسا








أمـا بالنسـبة لأراضـي الوقـف، فقـد حـدد المجلـس طريقـة معينـة لحسـاب مقـدار الأجـرة فيهـا، 
فيمـا يلـي توضيـح لهـا:
مثال: رقم 060(، قرية كوبنج بولاو، كوالا ترنجانو
(unaggnereT alauK ,ualuP gnabuK gnupmaK ,0602 .oN(
سعة أرض الوقف: 330.0 هكتار/(553 قدم مربع 
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سعة الأرض المؤجرة: 330.0 هكتار/(553
قيمة الأرض في 5 مارس 4(0(م: MR000,(3
نوع الأجرة: شهرية
طريقـة الحسـاب: نسـبة الأرض المؤجـرة مـن الأرض الكليـة × قيمـة أجـرة الأرض ي ذلـك 
ا لزمن
(سعة الأرض المؤجرة)  
 000,23 = 000,23 x 2553
(سعة أرض الوقف)       (553
مقدار الأجرة السنوية بحسب قرار المجلس: 5  من قيمة الأرض 006,1=000,23 x 
                                                           00( 
مقدار الأجرة الشهرية: 006,(= MR33(
    ((
فمقدار الأجرة السنوية MR006,(، ومقدار الأجرة الشهرية MR33(.
وم ــن هن ــا، يلاح ــظ الباحث ــون أن المجل ــس يأخ ــذ أج ــرة الأرض بنس ــبة 5–%6 م ــن قيم ــة 
الأرض للأجـرة السـنوية التـي حددهـا المجلـس، وعلـى المسـتأجر أن يدفـع قيمتهـا شـهريا، وهـذا 
يعنـي أن يتـم تقسـيم المبلـغ علـى اثنـي عشـر قسـطا. ويـرى الباحثـون أن نسـبة 5–%6 مـن قيمـة 
الأرض مناســبة، ولكــن عل ــى المجل ــس أن يق ــوم دائم ــا بالبحــث عــن قيم ــة الأرض الحالي ــة قب ــل 
إجـراء العقـد. وكذلـك إذا رغـب المسـتأجر فـي تجديـد العقـد بعـد انتهـاء المـدة المتفـق عليهـا، ولا 
يجـوز للمجلـس أن يحـدد نفـس المقـدار فـي العقـد السـابق إذا كان عالمـا بارتفـاع قيمـة الأرض؛ 
وهـذا مـن أجـل مصلحـة الوقـف، وبمـا لا يـؤدى إلـى قلـة المحصـولات للموقـوف عليهـم، والقلـة 
فـي أمـوال الوقـف اللازمـة لترميـم أعيانهـا. 
والجـدول التالـي يبيـن ميزانيـة مجمـوع أجـرة الوقـف العـام والخـاص لشـهر نوفمبـر 5(0(م 
حس ــب المنطقة(((: 
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة الأموال القسم 
التقني في ( ديسمبر 5(0( الساعة 00:01 صباحا.
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.(((((((3((4((5((6(ن ــرى م ــن خ ــلال ه ــذا الج ــدول أن ميزاني ــة مجم ــوع الدخ ــل للمجل ــس ف ــي ش ــهر نوفمب ــر 
(((  عنوان: رقم (((( 289 MG، قرية تنجونج فاكر(gnujnaT gK ,289 MG 1822.oN 
ragaP) .
(((  عنوان: رقم 043، بولاو كرنجا(aggnereK ualuP ,043.oN) .
(3(  عنوان: رقم 60(، قرية بينجاي، كمامن(namameK ,iajniB gK ,601.oN).
(4(  عنوان: () رقم (05(، قرية قبر، باتو راكيت(tikaR utaB ,robuK gK ,1052.oN)؛ () رقم 0375، 
هنتيان ميدام، قرية فادانج أير(riA gnadaP gK ,MADIAM naitneH ,0375.oN) .
(5(  عنوان: () رقم 7(، بولاو كافس(sapaK ualuP ,78.oN)؛ ( & 3) قرية بوكيت جرانا، ألور ليمبت(gK 
tabmiL rolA ,anareC tikuB).
(6(  عناوينهم:  رقم  995  ألور  ليمبت(tabmiL rolA ,995.oN)،  رقم  (0((  ألور  ليمبت(rolA ,1012.oN 
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5(0(م لمبانـي وأراضـي الوقـف المؤجـرة تسـاوي أجـر المبانـي (MR00.026,24) + أجـرة 
الأراضــي التــي تؤجــر شــهريا (MR05.480,45) = (MR05.464,11). كمــا أن ميزانيــة 
الدخـل السـنوي لسـنة 5(0(م مـن أراضـي الوقـف التـي تؤجـر سـنويا هـو (MR09.194,42). 
وعليــه يمكــن القــول: إن ميزانيــة الدخــل لســنة 5(0(م  تســاوي: (+ (MRx2105.480,45 
MR 09.505,376) = (MR09.194,42)(
تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه ميزانيـة الدخـل المسـتحق للمجلـس مـن إجـارة الوقـف، وليسـت 
مجم ــوع الدخ ــل المأخ ــوذ م ــن المس ــتأجرين، فعل ــى المجل ــس أن ي ــداوم عل ــى  مراقب ــة دفع ــات 
المســتأجرين حت ــى يمن ــع أو يحــد مــن المماطل ــة ف ــي دف ــع الأجــرة المســتحقة للوقــف.
وفيمـا يلـي جـدولان يبينـان الدخـل السـنوي لمبانـي وأراضـي الوقـف المؤجـرة لسـنة ((0(– 
أغسطس  6(0(م(((:
الدخل السنوي للمباني المؤجرة. 1








الدخل السنوي لأراضي الوقف المؤجرة. 2
الجدول رقم (: الدخل السنوي لأراضي الوقف من سنة (0((م–أغسطس 6(0(م
tabmiL)، رقم  (403  قرية سوراو حاج  يعقوب(bukaaY ijaH uaruS gK ,8403.oN)، رقم  0(9( 
فادانج بوكيت بايونج(gnoyaP tikuB gnadaP ,0291.oN)، رقم 505( قرية فالونج فوسو تيكا(5052.oN 
agiT usuP gnolaP gK)، ورقم 73(( & (3(( قرية بوكيت بايونج(tikuB gK ,8381 & 7381.oN 
gnoyaP).
(((  هذه المعلومات أخذت من المقابلة التي أجريت مع الموظف محمد رضوان بن محمد والموظفة روزيني بنت 
إلياس في ( سبتمبر 6(0(م الساعة 00:01 صباحا.
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الشهرية(MR)مجموع الدخل السنوي للأجرة سنة










المطلب الثالث: العجز عن دفع الأجرة
إذا عجـز المسـتأجر عـن دفـع أجـرة الأرض الموقوفـة فـي الوقـت المحـدد مـع انقضـاء مـدة 
أربعــة عشــر (4() يومــا مــن تاريــخ وجــوب دفعهــا، فللمجلــس الحــق فــي دخــول هــذه الأرض 
المؤجـرة وأخذهـا بالقـوة بعـد إرسـال إشـعار قبـل ثلاثيـن (03) يومـا، إذ يعتبـر هـذا العقـد باطـلا 
دون التأثيـر علـى حقـوق المجلـس باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة فـي مواجهـة تصرفـات المسـتأجر 
المخالفـة لشـروط العقـد، كعجـز المسـتأجر عـن الالتـزام بـأي شـرط مـن الشـروط المتفـق عليهـا، 
أو تصرفـه بطريقـة تـؤدي إلـى الإفـلاس(((.
وبالنسـبة للمبانـي أيضـا، فإنـه إذا عجـز المسـتأجر عـن دفـع الأجـرة بعـد أربعـة عشـر (4() 
يومــا، فللمجل ــس الحــق ف ــي دخــول المبن ــى المؤجــر وأخــذه بالق ــوة، وذل ــك بغل ــق المبن ــى، ونق ــل 
جميـع الممتلـكات الموجـودة فيـه إلـى مـكان خـاص، ويتخـذ هـذا الإجـراء بحـق المسـتأجر بعـد 
إرســال إشــعار قبــل ثلاثيــن يومــا، فيعتبــر هــذا العق ــد باطــلا دون التأثيــر علــى حقــوق المجلــس 
ف ــي  اتخ ــاذ الإج ــراءات اللازم ــة ف ــي مواجه ــة تصرف ــات المس ــتأجر المخالف ــة لش ــروط العق ــد؛ 
وللمسـتأجر الحـق فـي المطالبـة بجميـع ممتلكاتـه خـلال ثمانيـة وأربعيـن سـاعة، بعـد أن يسـدد 
للمجلـس جميـع الديـون التـي عليـه؛ وإذا لـم يدفـع المسـتأجر جميـع ديونـه، ولـم يطالـب بممتلكاتـه، 
فللمجلـس حـق بيـع جميـع هـذه الممتلـكات، واسـتعمال المـال المتحصـل عليـه فـي تسـديد ديـون 
المسـتأجر وأي تكاليـف أخـرى، ومـا فضـل عـن ذلـك فإنـه يرجـع إلـى المسـتأجر، وأمـا إذا لـم يـف 
(((  المعلومات في ورقة عقد الإجارة للأراضي، رقم 1.5، ص 3.
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المـال بالديـن المسـتحق  عليـه، فللمجلـس أن يطلبـه مـن المسـتأجر بطريقـة قانونيـة(((.
يجـب الإشـارة إلـى أن هـذه الإجـراءات الصارمـة والحازمـة ينبغـي أن تشـمل فقـط الأعيـان 
الوقفيـة المسـتأجرة لغيـر الفقـراء والمحتاجيـن وجهـات الخيـر والإحسـان، لأن مسـاعدة ومسـامحة 
ه ــذه الجه ــات يتف ــق م ــع الوق ــف ف ــي أهداف ــه وغايات ــه، فيجــب أن يت ــم مراعاته ــا بش ــكل خــاص 
ومسامحتها إذا ثبتت حاجتها وعوزها. 
إن الإج ــراء الس ــابق بحــق المس ــتأجر المتخل ــف ع ــن دف ــع أج ــرة الوق ــف مثب ــت ف ــي  ن ــص 
العقـد الـذي يوقعـه المؤجـر والمسـتأجر، ويـرى الباحثـون أن المجلـس لـم يصـرح بتطبيـق هـذا 
الإجـراء مـع كثـرة المماطلـة فـي دفـع الأجـرة، كمـا ثبـت فـي تقريـر الأجـرة الشـهرية بـأن يصـل 
المبلـغ الـذي عليـه إلـى MR02.989,81 فـي شـهر يونيـو 3(0(م، وهـذا متعلـق فقـط بإجـارة 
الأراضـي. أمـا المبلـغ المثبـت عليـه لأجـرة المبانـي فهـو يصـل إلـى (((MR00.090,66. ومـن 
هنـا نجـد أن المجلـس لـم يصـرح فـي هـذا الأمـر بشـيء، وإنمـا يتـرك المسـتأجر يسـتغل عقـار 
الوقـف ويسـتفيد منـه دون دفـع الأجـرة المحـددة، ودون إخـراج الوقـف منـه؛ وهـو أمـر خطيـر، 
خاصـة لأعيـان الوقـف، لأن كثـرة التسـويف فـي دفـع الأجـرة يـؤدي إلـى قلـة الدخـل، وإذا تلفـت 
أعي ــان الوق ــف، ول ــم توجــد الأم ــوال الازم ــة  لترميمه ــا وعمارته ــا، فإنه ــا ت ــؤدى إل ــى الخــراب 
بمـرور الزمـان. 
المبحث الثالث: المشكلات التي يواجهها المجلس في إجارة الوقف 
أثنــاء ممارســة المجلــس لمهامــه فإنــه يواجــه بعــض المشــكلات، ســواء فــي الأراضــي 
المؤج ــرة، أم ف ــي المبان ــي، وغالب ــا م ــا تك ــون ه ــذه المش ــكلات مانع ــا وعائق ــا، وتصع ــب علي ــه 
أداء مهمتـه وإدارة الوقـف بطريقـة أفضـل. سـيذكر الباحثـون مشـكلتين متعلقتيـن بتطبيـق مقـدار 
الأجــرة ف ــي الولاي ــة، وهم ــا:
المطلب الأول: التأجير بأقل من أجرة المثل
مـن المسـائل التـي رآهـا الباحثـون فـي تطبيـق إجـارة الوقـف فـي ولايـة ترنجانـو، أن مقـدار 
أجـرة الوقـف أقـل بكثيـر مـن أجـرة المثـل، فيسـتأجرها المسـتأجر بغبـن فاحـش، خاصـة بالنسـبة 
لأراضـي الوقـف التـي خصصـت مـن أجـل السـكن والزراعـة. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أراضـي 
 الوقـف العـام رقـم 969، قريـة لوسـونج حـاج أوانـج، 000(( كـوالا ترنجانـو(�maK ,969 toL
(((  المعلومات في ورقة عقد الإجارة للمباني، رقم 1.5–2.5، ص 3–4.
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد 
العامة لقسم بيت المال في ( يوليو 3(0(م الساعة 00:01 صباحا.
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unaggnereT alauK 00012 ,gnawA ijaH gnosoL gnup)، كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول 
التالي:
الجـدول رقـم 9: أمثلـة علـى مقـدار الأجـرة لأراضـي الوقـف، رقـم 969، قريـة لوسـونج حـاج 
أوانـج








ومـن أمثلـة الوقـف الخـاص بالمسـجد، تلـك التـي أجرهـا المجلـس تحـت رقـم 650(، قريـة 
جندرينـج، 0(0(( كـوالا ترنجانـو(alauK 08012 ,gnirednehC gnupmaK ,6501 toL 
unaggnereT) كمـا يلـي:
الجدول رقم 0(: أمثلة على مقدار الأجرة لأراضي الوقف رقم 650(، قرية جندرينج
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وهـذه الأجـرة القليلـة تـؤدي إلـى قلـة الدخـل السـنوي للمجلـس، فـإذا زاد الدخل، فـإن الموقوف 
عليهـم سيسـتفيدون أكثـر، خاصـة إذا كان الوقـف عامـا؛ لأن منفعتـه تصـب فـي مصلحة المسـلمين 
فـي هـذه الولايـة، وتسـاهم في تحسـين حالتهـم الاقتصادية ومسـتواهم المعيشـي.
المطلب الثاني: التأخر في دفع الأجرة
إن قلـة وعـي النـاس لأهميـة أمـوال الوقـف، تجعلهـم يماطلـون فـي دفـع مـا عليهـم؛ ممـا أدى 
إلـى ارتفـاع نسـبة الديـن فـي هـذه الولايـة(((. وبالرغـم مـن اتبـاع المجلـس نظامـا جيـدا يعـرف 
بنظـام (LAWDI) حيـث يقـوم بحفـظ كل المعلومـات المتعلقـة بإجـارة الوقـف، ممـا يسـهل عمليـة 
البحـث فـي قوائـم الدفـع والتحويـلات الماليـة، وبالتالـي يتيـح معرفـة مـن دفـع ومـن لـم يدفـع، فيتـم 
عندئـذ إرسـال إشـعارات يطالـب فيهـا المسـتأجرون بدفـع مـا عليهـم، ومـع ذلـك مـا زال هنـاك مـن 
يماطـل فـي الدفـع نتيجـة قلـة الوعـي لديهـم  بـدور أمـوال الوقـف فـي تحسـين مسـتوى الاقتصـاد 
والمس ــتوى المعيش ــي للمس ــلمين(((. وم ــن أس ــباب ه ــذه المش ــكلة –أيضــا–  ع ــدم وج ــود مراقب ــة 
وجـداول منظمـة، للكشـف عـن المشـكلات المتعلقـة بالأراضـي والمبانـي المؤجـرة(3(.
كم ــا أن بع ــض المس ــتأجرين يتذرع ــون بأع ــذار واهي ــة، كزعمه ــم ع ــدم الق ــدرة عل ــى دف ــع 
الأجــرة المتفــق عليهــا، بالرغــم مــن قلتهــا، ورمزيتهــا، وعــدم اثقالهــا كواهلهــم، فهــو بذلــك 
يتهرب ــون  م ــن دف ــع الأجــرة، ولا عــذر له ــم، لأن مق ــدار الأجــرة المحــدد  ل ــلأرض قلي ــل جــدا، 
وبغبـن فاحـش، وفـي اسـتطاعة المسـتأجر دفعـه، ولا سـيما أن مسـتوى الحيـاة للمجتمـع فـي الزمـن 
الحاضــر أحســن مم ــا كان علي ــه ف ــي الســبعينات والثمانين ــات، م ــن الق ــرن الماضــي.
وفيمـا يلـي توضيـح للأجـرة القليلـة الـلازم دفعهـا مـن قبـل المسـتأجرين: فقـد وصلـت إلـى 
MR00.9 ســنويا فــي حال ــة الوق ــف  رق ــم 650( قري ــة جندرين ــج (gnupmaK ,6501 toL 
gnirednehC)، وMR00.02 ســنويا فــي رقــم 647 قريــة تاســيق ألــور ليمبــت(,647 toL 
tabmiL rolA kisaT gnupmaK)، وMR05.42  ســنويا  فــي  رقــم  ((44  قريــة  تلــوك 
من ــارة(araneM kuleT gnupmaK ,1844 toL)، وMR00.01 ســنويا فــي قري ــة فــي رقــم 
00( قريــة فنكالــن ســتار(rateS nalakgneP gnupmaK ,008 toL)، ورقــم 9(7 قريــة 
أل ــور كاندي ــه(hidnaG rolA gnupmaK ,987 toL)، ورق ــم 34(3 قري ــة فاي ــا ريســق(toL 
kesaR ayaP gnupmaK ,3413)، ورقــم 4(( قريــة كوبانــج فــولاو(�maK ,422 toL
ualuP gnabuK gnup)، ورقـم (3( قريـة كلونـج كاجـاه(gnuleG gnupmaK ,831 toL 
(((  51 ,.la te dna inaR taM idnefA dhoM.
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد 
العامة لقسم بيت المال في ( يوليو 3(0(م، الساعة 00:01 صباحا.
(3(  dibI,.la te dna inaR taM idnefA dhoM.
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hajaG)، ورق ــم 33(4 قري ــة جــيء وي ــن(niW ehC gnupmaK ,3324 toL)، ورق ــم 4(4 
قريـة تيتيـن هاعـوس(sugnaH naitiT gnupmaK ,484 toL)، وMR00.6 سـنويا فـي رقـم 
305( باتـو بـوروك(kuruB utaB ,3051 toL)، وMR00.21 سـنويا فـي رقـم ((53 قريـة 
فعــادغ بول ــوه (huluB gnadagneP gnupmaK ,1153 toL)، وغيرهــا مــن أمثالهــا كثي ــر. 
ومعظـم هـذه الأراضـي تؤجـر للزراعـة ولبنـاء المسـاكن، ولا يمكـن الادعـاء بعـدم القـدرة 
عل ــى دف ــع ه ــذا الأج ــر القلي ــل، ولا س ــيما وأن النفق ــات اليومي ــة أعل ــى م ــن ه ــذا المبل ــغ بكثي ــر. 
وحقيقـة الأمـر أن عـدم الأمانـة لـدى المسـتأجرين هـي المانـع مـن سـداد الأجـرة وليـس مقدارهـا. 
كمـا ذكـر الباحثـون سـابقا، فإنـه توجـد مماطـلات  كثيـرة فـي دفـع الأجـرة، ويظهـر ذلـك مـن 
تقاريـر الأجـرة الشـهرية  فقـد وصلـت المبالـغ المسـتحقة على المسـتأجرين إلـى MR02.989,81 
ف ــي ش ــهر يوني ــو 3(0(م، وه ــذا متعل ــق فق ــط بإج ــارة الأراض ــي. أم ــا المتأخ ــرات م ــن أج ــور 
المبان ــي فإنه ــا تص ــل إل ــى MR00.090.66.((( وفيم ــا يل ــي ج ــدول ((( يبي ــن متأخ ــرات أج ــور 
الأوقـاف فـي شـهر نوفمبـر 5(0(م::
الجدول رقم ((: الدخل لشهر نوفمبر 5(0(م للمباني والأراضي الوقفية المؤجرة
نوع الأجرة
تقدير الدخل الشهري 
(MR)







ويتبي ــن م ــن ه ــذا الج ــدول الس ــابق كب ــر حج ــم متأخ ــرات أج ــور الوق ــف ع ــن ش ــهر واح ــد 
(نوفمب ــر 5(0(م) بحيــث وصل ــت هــذه المتأخــرات إلــى MR01.711,2، لوحــده دون الشــهور 
الأخــرى. أم ــا بالنســبة إل ــى أراضــي الوق ــف الت ــي يت ــم  تأجيره ــا ســنويا، ف ــإذا علمن ــا أن تقدي ــر 
الدخ ــل لس ــنة 5(0(م  حوال ــى MR09.194,42 كم ــا ذكرن ــا س ــابقا، ف ــإن المجم ــوع المقتط ــف 
لهـذه السـنة   MR05.530,31 فقـط، ممـا يعنـي أن فيهـا تأخـرات بمقـدار (3(MR04.654,11. 
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد 
العامة لقسم بيت المال في ( يوليو 3(0(م الساعة 00:01 صباحا.
(((  المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف محمد رضوان بن محمد والموظفة روزيني بنت 
إلياس في ( سبتمبر 6(0(م الساعة 00:01 صباحا.
(3(  المصدر السابق.
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الأمـر الـذي يثبـت وجـود بعـض المسـتأجرين الذيـن يتماطلـون فـي دفـع الأجـرة، والمجلـس لـم 
يصـرح فـي هـذا الأمـر بشـيء، وإنمـا يتـرك المسـتأجر يسـتغل عقـار الوقـف ويسـتفيد منـه دون 
دفـع الأجـرة المحــددة، ولـم يخرجـه المجلــس منهــا.
المطلب الثالث: حلول مقترحة لمعالجة هاتين المشكلتين
زيادة مقدار الأجرة لأراضي الوقف. 1
يجـب علـى المجلـس أن يقـوم  بإعـادة تقييـم مقـدار الأجـرة التـي حددهـا للمسـتأجر، خاصـة 
الأراضــي التــي يؤجرهــا بغــرض الســكن، والزراعــة، وغيرهــا؛ وذلــك لأن مقــدار الأجــرة 
التـي حددهـا أقـل مـن أجـرة المثـل، ومعظمهـا بغبـن فاحـش، ممـا يـؤدي إلـى قلـة دخلهـا، كمـا 
أن المجل ــس يقســم ه ــذا الدخــل عل ــى الموق ــوف عليه ــم فق ــط  إذا كان م ــن الوق ــف الخــاص، أم ــا 
الدخـل الـذي يتحصـل عليـه مـن الوقـف العـام، فإنـه يوضـع فـي صنـدوق المـال العـام، الـذي يتـم 
اسـتخدامه لمصلحـة المجتمـع الإسـلامي لبنـاء دور الأيتـام، أو دكاكيـن بغـرض تأجيرهـا للنـاس، 
أو أي مشـروع آخــر يناســب موقــع أراضــي الوقـف القابل ــة للتعميـر.
بنـاء علـى مـا سـبق، فإنـه  يجـب علـى المجلـس أن يقـوم بتقييـم دوري، كأن يقـوم بمراقبـة 
جميــع عق ــار الوقــف كل ســنتين أو ثــلاث ســنوات؛ للتأكــد مــن أن مق ــدار الأجــرة التــي وضعهــا 
المجل ــس ليســت أق ــل م ــن أجــرة المث ــل بغب ــن فاحــش؛ وذل ــك لأن قيمته ــا تزي ــد بمــرور الزم ــن؛ 
فيجـب أن يـزاد مقـدار الأجـرة وفقـا لذلـك، كمـا أن المجلـس يحـق لـه رفـع مقدارهـا عنـد انتهـاء 
العق ــد، ف ــإذا أراد المســتأجر أن يمــدد العق ــد ويجــدده، فيل ــزم بدف ــع مق ــدار الأجــرة الجدي ــدة.
إعداد جداول لمراقبة الإجارة وفحصها. 2
مـن أجـل حـل مشـكلة تأخـر المسـتأجرين فـي دفـع الأجـرة، علـى المجلـس أن يعـّد جـدوال 
خاًصـا تشـتمل علـى تواريـخ محـددة   خاصـة لفحـص معلومـات الدفـع، والبحـث عن المسـتأجرين 
الذيـن لـم يقومـوا بدفعهـا، فيعطيهـم رسـالة إنـذار وإخطـار، وكذلـك علـى المجلـس أن يعـد جـداول 
لزي ــارة ومراقب ــة أراض ــي ومبان ــي الوق ــف باس ــتمرار، لا يق ــوم المس ــتأجر ب ــأي عم ــل يخال ــف 
شـروط عقـد الإجـارة المتفـق عليـه(((.
وهـذه الحلـول المقترحـة منسـجمة بحفـظ مـال الأوقـاف وهـو أحـد الضروريـات الخمسـة فـي 
مقاصـد الشـريعة كمـا أنـه أمـر معلـوم مـن الضـرورة بالديـن أن منفعـة أراضـي الوقـف يخـص 
الموقـوف عليهـم مباشـرة أو بغيـر مباشـرة ومـن خـلال هـذه الحلـول يسـتطيع المجلـس أن يحقـق 
حمايـة امـوال الوقـف مـن الضيـاع.
.71,.la te dna inaR taM idnefA dhoM (((
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نتائج البحث والخاتمة :
م ــن خ ــلال دراس ــة مق ــدار إج ــارة الوق ــف عن ــد الفقه ــاء وتطبيقات ــه ف ــي ترنجان ــو بماليزي ــا 
توص ــل الباحث ــون إل ــى بع ــض النتائ ــج وه ــي كالآت ــي:
أك ــدت الدراس ــة عل ــى اعتب ــار إج ــارة الوق ــف كإج ــارة عادي ــة م ــن حي ــث صح ــة عق ــد . (
الإجــارة، وانعقادهــا، وكذل ــك بالنســبة إل ــى نف ــاذ عقدهــا بحــق العاقديــن، والأحــكام فــي 
المعقـود عليـه، وفـي الصيغـة، وأيضـا فيمـا يترتـب عليهـا مـن الأحـكام والحقـوق، غيـر 
أن الاحتيـاط لجانـب الوقـف ورعايـة مصلحتـه تقتضـي أحكامـا خاصـة بإجـارة الوقـف، 
وتمت ــاز ع ــن عق ــود الإج ــارة بش ــكل ع ــام، وم ــن ه ــذه الأح ــكام الخاص ــة  ه ــي مق ــدار 
الأجــرة.
أكـدت الدراسـة علـى ضـرورة  أن قيـام  المتولـي بتأجيـر أمـوال الوقـف بأجـرة المثـل، . (
فـإذا أجرهـا بغبـن فاحـش مـع أنـه لا يعلـم بذلـك، فعليـه أن يضمـن تمـام الأجـرة. أمـا إذا 
كان عالمـا بـأن الأجـرة هـي أقـل مـن أجـرة المثـل، فسـخ العقـد، ويضمـن تمـام الأجـرة .
أكــدت الدراســة أن مجلــس الشــؤون الدينيــة والعــادات بولايــة ترنجانــو هــو الجهــة . 3
الرس ــمية الت ــي تدي ــر أم ــوال الوق ــف ف ــي ولاي ــة ترنجان ــو. 
أكـدت الدراسـة مـن الجانـب التطبيقـي أن المجلـس(MADIAM) يحـدد مقـدار الأجـرة . 4
عــن طري ــق أجــرة المث ــل وذل ــك بالبحــث ف ــي المبان ــي المجــاورة والمماثل ــة، ث ــم يحــدد 
المجل ــس(MADIAM) مق ــدار أجــرة مبان ــي الوقــف بأجــرة المث ــل أو أق ــل منه ــا. أمــا 
بالنســبة لأراضــي الوق ــف، فق ــد حــدد المجل ــس(MADIAM) طريق ــة معين ــة لحســاب 
مقـدار الأجـرة فيهـا، أي يأخـذ أجـرة الأرض ب5–%6 مـن قيمـة الأرض، وهـذا المبلـغ 
5–%6 للأجــرة الســنوية الت ــي حددهــا المجلــس(MADIAM). 
وأخي ــرا يقت ــرح الباحث ــون عل ــى إدارة مجل ــس الش ــؤون الديني ــة والع ــادات بولاي ــة ترنجان ــو 
تجدي ــد المعلوم ــات المتعلق ــة بالموق ــوف عليه ــم بشــكل مســتمر، ويجــب عل ــى المجل ــس أن يق ــوم 
بالبحـث عـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى كثـرة التأخـر فـي دفـع الأجـرة، وعـن المشـكلات التـي 
يواجههـا المسـتأجرون فـي دفعهـا، ويقترحـون طرقـا أحسـن وأفضـل  لدفـع الأجـرة مـع مراعـاة 
ظــروف المســتأجرين. ويمكــن للمجلــس أن يضــع جــداول خاصــة بتواريــخ محــددة لمتابعــة 
المســتأجرين الذي ــن يماطل ــون ف ــي دف ــع أجــرة الوقــف.
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Abstract:
This study aims to discuss the issue of leasing charitable trusts )waqf( 
and their legal status in Shari’a, as leasing is one of the important methods 
of investment in waqf funds that has been applied in many countries around 
the world since ancient times. Leasing of waqf property is generally similar 
to the leasing of other properties but it needs additional provisions mainly 
to protect public interest. These provisions include: specifying the party 
in charge of the properties, the tenant, the leasing rate, the duration of the 
leasing contract and the way the contract ends. This study focuses on the 
issue of leasing rate as viewed by Islamic scholars. A case study in Tereng-
ganu, a state in Malaysia, was conducted. The methods employed are: the 
theoretical and analytical approach of relevant sources related to the topic. 
This study underscores the need for the Mutawalli to determine suitable 
rate in one particular locality. If he leases waqf properties far below the 
suitable rate and he is ignorant about that, he needs to pay the full amount, 
but if he knows about this matter, the contract shall be terminated and he 
needs to pay it.
Keywords: Leasing waqf properties, leasing rate, applied experience, 
waqf institution
